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ABSTRAK
PENGARUH YOGA ASANA TERHADAP SKALA INTERMITTEN
CLAUDICATION PADA PASIEN PERIPHERAL ARTERIAL
DISEASE (PAD) DI RW III KELURAHAN KEPUTRAN
KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA
oleh: Agustina Yuliyanti Tuku Riwu
Peripheral Arterial Disease (PAD) merupakan salah satu gangguan pada
sistem sirkulasi, biasanya akibat aterosklerosis yang ditandai dengan nyeri
pada ekstrimitas yang terkena dan dikenal dengan istilah intermitten
claudication. Hal ini dapat mengganggu aktivitas, kinerja dan produktivitas
pasien bahkan dapat menyebabkan kematian. Latihan fisik seperti yoga
asana perlu dilakukan secara teratur oleh pasien PAD untuk meningkatkan
aliran darah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh yoga
asana terhadap skala intermitten claudication pada pasien PAD. Penelitian
ini merupakan jenis penelitian pre experimental dengan desain penelitian
one group pre-post test design. Populasinya adalah pasien PAD yang berada
di RW III Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan
jumlah sampel 15 responden. Variabel independen adalah yoga asana
sedangkan variabel dependen adalah skala intermitten claudication pasien
PAD. Alat ukur dalam penelitian ini adalah alat ukur nyeri yaitu Numeric
Rating Scale (0-10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yoga asana yang
dilakukan selama 12 kali pertemuan menyebabkan penurunan skala
intermitten claudication 2-4 skala dengan ρ = 0,000 (ρ < α), yang berarti
terdapat pengaruh yoga asana terhadap skala intermitten claudication pada
pasien PAD. Hal ini disebabkan karena setiap gerakan dalam yoga asana
menyebabkan peningkatan aliran darah yang meningkatan produksi Nitric
Oxide (NO) yang merangsang pelepasan Endothelial Derive Relaxing
Factor (EDRF) yang merelaksasi pembuluh darah yang menyebabkan aliran
darah menjadi lancar sehingga terjadi penurunan skala intermitten
claudication pasien PAD.
Kata Kunci: Yoga Asana, Skala Intermitten Claudication, Pasien
Peripheral Arterial Desease (PAD)
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ABSTRACT
THE EFFECT OF YOGA ASANA TO INTERMITTEN
CLAUDICATION SCALE IN PATIENTS WITH PERIPHERAL
ARTERIAL DISEASE (PAD) IN III HAMLET KEPUTRAN URBAN
VILLAGE TEGALSARI SURABAYA
by: Agustina Yuliyanti Tuku Riwu
Peripheral Arterial Disease (PAD) is a disorder in the circulation system,
usually caused by atherosclerosis which characterized by pain in the
affected extremity and known as intermittent claudication. It can interfere
the activities, performance and productivity of the patient can even cause to
death. Physical exercise like yoga asana need carried out regularly by the
PAD patients for increase circulation. The purpose of this study analyzed
the effect of yoga asana to intermitten claudication scale in patients with
PAD. This research is a kind of pre-experimental with one study group pre-
post test design. The population of PAD patients was located in Tegalsari
Surabaya used 15 respondents as samples. The independent variable was
yoga asana while the dependent variable was scale of intermitten
claudication PAD patients. The instrument used in this study was numeric
rating scale (0-10). The result if this research showed that yoga asana
which done during 12 meetings cause decrease intermitten claudication
scale of 2 to 4 scale with ρ = 0,000 (ρ < α), that means there is a positive
effect of yoga asana to intermitten claudication scale in patients with PAD.
This was due to each movement in yoga asana can increase circulation
increase production of Nitric Oxide (NO) that stimulate Endothelial Derive
Relaxing Factor (EDRF) causes dilation of blood vessels, there by
increasing blood circulation, and decrease intermittent claudication scale
PAD patients
Keywords: Yoga Asana, Intermitten Claudication Scale, Peripheral Arterial
Desease Patients
